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ISA BELLA REGÉNYT - ANTON SCHERER , D onauschw ab isches
O rtsnam enbuch . D arm stad t, 1980 . l88 lap + l2 té rk ép .
R EG ÉNYT IZABELLA és SCH ERER ANTAL m unká ja közve tlen
é rdek lődésünk re ta rth a t szám o t. A z á lta luk tá rgya lt te rü le t (B oszn ia és
H erregov ina k ivé te léve l) az é lő és a tö rténe ti m agyar nye lv te rü le tbő l
a D una-T isza -D ráva-S záva v fzv id éké t fog ja ö ssze . A z e lha tá ro lás
te rü le tileg önkényes , inkább tö rténe tileg indokolt: a B écs a la tt m eg indu -
ló (l683 ) fe lszabad Ító harcoka t köve tő nagy te lep fté sek - a K rassó -
szö rény i bányav idéken 1830 -ig is ta rtó ném eta jkú bánya te lepesek lak ta
-" he ly ségeke t fog ja ö ssze . A B asz n ia és H ercegov ina te rü le té t é rin tő
része it n em ism erte tem a könyvnek .
Ig en nag -~u ta tó i m unkásságo t és - n ehezen hozzáfé rhe tő - iro -
da lm at fe ldo lgozó appará tu st tud tak cé lja ik é rdekében m ozgósÚ an i. Irigy -
lé srem éltó könyv : szép a k iá llÍtá sa , jók a té rk épe il
R öv id beveze tő , tö rténe ti á ttek in tés u tán o rszágonkén ti ism erte té s
köve tkez ik (M agyaro rszág : te lje s je len leg i te rü le te ; Jugo sz láv ia : T em es-
köz dé lnyuga ti fe le , S ze rém ség , S z lavón ia - a tö rténe ti m agyar T ó to r-
szág -, H o rvá to rszág - Z ág ráb v idéke -; R om án ia : T em esköz észak i
fe le , S za tm ár m egye). S zám unk ra nagyon ú j a hazánk te lje s te rü le tén
é lő és a sza tm ári n ém eteke t is a duna i sváb ság foga lm a a lá ö ssze -
fogn i. A ligha ta rth a t juk he ly esnek pé ldáu l a sop ron i vagy bö rzsöny i kö -
zépko ri n ém etsége t id evonn i. E z t a sze rzők is szük ségesnek lá tják m eg -
m agyarázn i (4 ).
A könyv cé lja ' gyako rla ti. F enn ta rtan i, fe ledéstő l m eg rren ten i a fe l-
so ro lt h e ly ségek ném et neve it. M iu tán a trianon i béke u tán egy -egy
he ly ségnek három nye lvL í névvá lto za ta is k ia laku lt (p é ld áu l m agyar-n é -
m et-rom án ), gyak ran egy nye lv több néva lako t is ism er, szük ségessé
vá lt a te rü le t (é s nép iségének ) tag ja i, ku ta tó i szám ára egy konko rdan -
c ia , am ely m inden v iszony la tb an b i z to s egyez te tés t nYÚ jt. E z t szo l-
g á lja e lső so rban a könyv . K o rlá to t k é t tek in te tb en ism er. C sak azoka t
a he ly ségeke t tá rgya lja , am elyeknek ném et neve van , v agy am elyben
(a II. v ilághábo rú t köve tő á tte lepÚ ések e lő tt) lega lább lO főny i ném et
anyanye lv il lako sságo t m u ta to tt k i v a lam ely népö ssze írás . E nnek m eg -
á llapÚ ásá t a kü lönböző o rszágok nép szám lá lás i ada ta ib á l m erÚ ették ,
do lgoz ták ö ssze .
A helységek "német" neve alatt szintén igen tágan értelmeznek
a szerzők. A m3.gyar (horvát stb.) helység'név német tájnyelvi kiej-
tésétől (hazánkban HU 'TTERER M IKLÓS gy{ijtése nyomán), a történeti
német helységnevekig (beleértve POGÁNY IRÉN Buda-környéki német
városrészneveit is) gazdag gy{ijtést találunk.
"Ide kapcsolódik még egy különleges tün";mény" írja az egyik
szerző, SCHERER AN 'TAL. M agyar, délszláv és román névalkotók m in-
tájára, akik az idegen neveket "nemzetiesÚették", 'ungarndeutsche' ku-
tatók, elsősorban 'TAFFERNER AN 'TAL (aki ,,'Tóni bácsi" néven ismert
honfitársai között), bányásztak ki oklevélbeli régi német vagy németül
csengő neveket (például Nagymarosnak csak oklevélből ismert a régi
német Neustadt neve), fordÍtottak másoKat, vagyalkottak újakat.
Itt azonban meg kell állnunk. Ugyanis a magyar, délszláv és ro-
mán (s a talán legszorgalmasabb nem em lltett szlovák) névalkotások
á II a m jog i alapon születtek. Ugyanúgy, m int Auszlria tette a trianoni
békeszerződéssei hozzá került Burgenland területén, a német népi ne-
veket véve használatba, formálva, alkotva. 'TAFFERNER ANTAL és is-
meretlen társai munkájából az okleveles í'rásbeli adatok összegyiljtése
értékelendő. Nem tudunk azonban egyetérteni azzal, hogy az oklevé1-
beli Neustadt nevet an der Donau kiegészÚéssel látja el, K ismaros
községnek meg egy K leinneustadt an der Donau fantázianevet készÚ .
M ég az is elfogadható lenne, ha a helységnév magyarázataként, hely-
ségnévfejtésként idézőjelben és kisbet(fvel forclitást adna; teljesen ko-
molytalan és értelmetlen azonban új német neveket alkotni. Például:
"
Kaposvár = R uopertsburg (valam it hallhattak Ropolyújvár nevéről?), Ká-
~ = Katt/JIhof (itt m eg szinte ráhibáztak, a név valószfn(fleg anémet
Kattl 'Kati' női névből való, ugyanis a Győr nembeli Óvári Konrád bir-
tokai között több német személynévből keletkezett, nom inativusban álló
helységnevet ismerünk: Héder, Permán, 'Tabód), Kecséd = Kerhel:H l.,
K ismányok = Kleinmangarth, Kunbaja = Kumborn, M agvarszék = Ungarisch-
stuhl (jóllehet a s'zék itt 'láp ' jelentésŰ , a mai Baranya-csatorna régi
neve Szék Bach volt -- lásd a II. József-féle felvételt!), M ekényes =
Stockbrunnen, Szinérváralja = LeuchtenburQ" Sz8'kéd = Söcking és fgy
tovc...Jb.Van-e értelme ilyen "házi" vagy "magán" használatra, szórako-
zásként f?f készItett, fabrikált neveket - kutatóknak ajánlott - munkában
megjelentetni?
A m ag y a r (h o rv á t s tb .) h e ly ségn ev ek n ém e t tá jn y eM k ie jté sén ek
k é rd ése - m eg lá tá som sze rin t - to v ább i fe jteg e té s t é rd em e lt v o ln a . Ez
eddig szok a tlan je len ség , b á r p é ld a v an rá . A ke le ti n ém e t ny e lv te rü le t
szám os sz láv h e ly ségn ev e a n ém e t ny e lv h aszn á la tb an ig y .n ém e te sed e tt
e J ., ső t n em egy {gy é rte lm esü lt. O tt azonb an egy á llam jog ilag n ém e t
(N DK ) és n ém e tny e lv ii te rü le trő l v an szó . A tö rtén e ti fe jlő d és is szé -
p en köve th e tő (vö .: K O RN ER SZ IG FR ÍD , D ie p a tro nym isch en O N im AH-
so rb isch en . B e rlin , 1 972 .) . - N á lunk m ég egy ké rd és v e tő d ik fö l. A
nem ze tkö z i ú tje lző táb lákon a h iv a ta lo s h e ly ségn ev ek sze rep e ln ek , úgy
m in t leg tö bb szö r a v asú tá llom ásokon . M ég legú jabb an is sz ig o rú an m ó -
do s íto tták S zen td ien es kö zség (é s v asú tá llom ás) n ev é t S zen td én es-re .
S zób a sem ke rü lh e te tt p é ld áu l egy nye lv já rá s i S zengy en iz s k llrá sa .
M ost v iszon t egy n ém e t ny e lv já rá s i k ie jté s fe ljegy zése nyom án , ső t
ann ak é rte lm ezéssze rll to v ább fe jle sz té sév e l lá tju k a n ev ek e t e jegy zék -
b en . P l. A ba lig e t > A ba lin g , h o lo tt a m agya r ny e lv já rá s i B a lig e t v o lt is -
m ere te s a n ém e tb en . A ké rd és fe lv e té se id ő sze rG : tisz tázzuk a m agya r
h e ly ségn ev ek n em ze tiség i a lak já t - h a v an , d e n e k reá lju n~ , h a n in c s!
, J
W IND ISCH KARO LY GO TTL IB 1790 -b en P ozsonyban m eg je len t
G eog raph ie d es G ro ssfú rs ten th um s S ieb enb fug en dm a könyve ta rta lm az
ily en csod aboga rak a t: m ind en h e ly ségn évn ek m agya r, la tin , n ém e t é s
rom án nev é t k ö z li, ak a rom m ondan i e lk é sz fti. Im igy en : M aro s-S o lym os ,
F a lcov iu s , F a lk endo rf , S o lym is ; N yav a ly á sfa lv a , M ise rov icu s , E lenddo rf ,
N y ievo je s s tb . A m agya r é s gy ak ran a rom án név é lő ny e lv i ad a t, a la -
tin é s an ém e t (S zász fö ld é s a szá sz szék ek k iv é te lév e l) já téko s c s i-
n á lm ányok . 1790 -b en e já ték m ég e lrend e lh e tő vo lt. M a m ár - m ég ha
no sz ta lg iahu llám ró l b e szé lü nk is - k ö zh aszn á la tú h e ly ségn év tá rb an h e -
ly e n in c se n l
A hogy W ind isch - egy ébk én t kö zh asznú - m unká ja , e z a könyv
is a fen tebb i okok m ia tt - c sak e llenő rzé sse l h a szn á lh a tó an ém e t
h e ly ségn ev ek m egá llapÜ ásá ra . F e lté tlen ü l h a szn á lh a tó azonb an a n agy
a lapo sság ra v a lló é s fe ld o lg o zo tt iro d a lom , am e lyn ek n em egy ad a ta
ism ere tlen a h aza i n év tann a l fo g la lk o zók e lő tt is . A T affe rn e r A n ta l
c s in á lm ánya it je lző T ~be t{ is ad a to k - é s sok -sok je lze tlen tá rsa -- ir-
g a lom né lkü l tö rlendő egy ese tleg e s köv e tk ező k iad ásbó l. N agy ká r vo lt
e zek e t b e lek ev e rn i az egy ébk én t - m in t m ár em llte ttem - n agy és é r-
d em es m unká t é s app a rá tu s t m ozgó s ító gyU jté sb e .
Más lapra tartoznak a tájnyelvi alakok, névformák. Ezek értéke
például a magyar-német hangmegfelelések vizsgálata kérdésében -
vitán felül áll. A kérdés ott merül fel, hogy német nevek nek ~ehet-e
tekinteni a magyar nevek németajkú kiejtéseit. Miután meglehetősen so-
kat foglalkoztam a magyar és a nekik megfelelő idegen nyelv!{ helység-
nevek gyiljtéséveJ. vizsgálatával, erősen megkérdőjelezendőnek tartom
például a Tabód = Toboldsdorf, Tarján = Tauland, Keskend = Geisdorf,
Sarwa~ (NSzarvas) = Hirschfeld, Versec=Hennemannstadt adatokat. U-
tóbbihoz nem tudom mit szólna a "Hét sváb" , ha hallaná.
Jl •
Ha ennyi új és ismeretlen német nyelvu adatot tárol. az ilyen e-
gyeztető névtárnál feltétlenül szükséges lett volna a források rövid jel-
zetére, évszámára hivatkozni. Az ismertetés szerzője évtizedek óta kÍ-
séri figyelemmel a Kárpát-medence párhuzamos helységneveit, igya
németeket is, felt{inő aszámos csinálmányként ható új német név, név-
alakftás - amely eddigi forrásaimban ismeretlen volt, illetélleg csak újabb
kiadványokban (pl. WEIDLEIN JÁNOS legújabb munkáiban, SCHlVIIDT-
TOMKA GUSZTÁV Írásaiban stb.) bukkannak fel.
Igen értékes e ma, mint konkordancia, de ez sem teljes az egész
Kárpát-medencére vonatkozóan (lásd Csehszlovákia és Jugoszlávia te-
rületét érintő részeit). Égetően szükség lenne - egyetértve az elhúnyt
Schram m Ferenc kitCfnőjavaslatával - az 1913-as helységnévtárra a-
lapozva, hasonló gondossággal készített, és csakis történeti adatokra
támaszkodó névmutató, névegyeztetés.
A névszedet olvasgatása során egy-két hiányzó adatra is bukkan-
tam, - ami ilyen hatalmas anyagban elkerülhetetlen. Például Aurélháza
nevénél a népi Hol1ér (SzegSz. ) név hiányzik. A Valea Minirului =
Minischtal név is felkeltette érdeklődésemet: 'magyar neve is hiányzik,
és a. 10. sz. térképen sem szerepel. Talán telepÚés útján keletkezett
új név a Krassó-Szörény megyei Ménes-folyó völgyében. Mint onnan
elszármazott család sarját, kétszeresen érdekelt volna, ugyanis a szak
Ménes völgyében hová lehetett telepíteni?
A könyvhöz igen jól áttekinthető, szépen rajzolt 12 térkép tarto-
zik. Ezek közül az 1. számú áttekintő lap. A trianoni béke szülte "Bur-
genland" névnek magyar. területre is feÚrásával, a mai "West-Ungarn"-
nak 'östlisches Burgenland' (186) értelmezésével nem tudunk egyetér-
teni. A 2. sz. térkép felirata (Magyar vármegyék az 1784. évben) -
gyanÍtásom szerint - felcserélődött a 3. sz. térképévei. A térképábrá-
zo lta m egye ra jz ugyan is n em ism eri a kü lön K rassó és kü lön S zö rény
m egyé t. A ke ttő te rü le tén csak az 1873 . év i X XV II. tv . in tézk ed e tt a
h a tá rő rv id ék fe lszám o lá sá ró l., m a jd 1880 -b an K rassó t é s S zö rény t egy e -
sfte tték . N em sze rep e l T o rn a v á rm egye sem , am e ly 1882 -b en egyesü ll
c sak A baú j m egyéve l. A 3 . szám ú té rk ép (A m agya r m egyék beo sz tá -
sa az I. v ilágh ábo rú v égé ig ) áb rázo lja az 1784 . év i á llapo tok a t! V iszon t
"T em esw are r C om ita t" soh asem vo ll. A 4 . sz . té rk ép az úgyneveze tt
k é tszázez re s "G ene ra lk a rte " -k á ttek in tő lap já t ad ja . A z 5 -12 . sz . té r-
k ép ek r~ sz le tra jzok egyes n ém e t te lepü lé s i te rü le tek rő l.
O ssze fog la lv a az edd ig iek e t m egá llap { th a tju k , hogy é rték es m unka
az ism erte te tt k önyv . H iánya i é s tév ed ése i m ege rő s ítik az t a Jdv án ságo t,
h ogy m agunk is gondo skod junk hason ló ö sszeá llÚ ású tö rtén e ti h e ly ség -
n év tá rró l. T é rk ép ekke l! A kko r ta lán e lk e rü lh e tők lenn ének a filakovo i,
tirg um u re~ i, N agym aro s-g ab cs ikovo i s h ason ló n év a lakok az id eg en fo r-
g a lom és a n ap isa jtó szövege ib en .
V a jd áság he ly ség e in ek fö ld ra jz i n ev e i. 2 -6 . k ö te t. S ze rk .:
PENAV IN O LGA és M A T IJEV IC S LA JO S . K iad ja az ú jv id ék i M agya r
N ye lv , Iro d a lom és H unga ro lóg ia i K u ta tá sok In téze te a T a rtom ány i T u -
dom ányügy i bn ig azg a tó i É rd ekközö sség tám oga tá sáv a l. Ú jv id ék , 1976 -
1981 .
N agy szégyenne l k ezd ek e so ro za t ö t kö te tén ek ism erte té séh ez .
U gyan is a m agya ro rszág i n év tudom ány ku ta tá sa in ak e redm énye ire a
leggyo rsabb reag á lá s t, k iadv ánya ink rög tön i ism erte té sé t a ju go sz láv ia i
m agya r ny e lv észe ldő l k ap tuk m indedd ig , s m i - az e lső kö te tü k ism er-
te té se ó ta (N év tÉ rt. 1 . sz . 5 1 -5 ) - egy szó t sem szó ltu nk tov ább i
m unká la ta ik ró l. P ed ig sz in te e sz tendőnkén t je len tek m eg az ú jabb e red -
m ényeke t m agukba fog la ló , k ü lönböző te rjed e lm C i, d e egya rán t é rték es
ta rta lm ú fL ize tek . M indegy ikb en egy -egy "kom m una" (n agyobb he ly ség
a hozzá ta rto zó , kö rü lö tte fekvő k isebb község ekke l., p u sz tákk a l -- ta -
lán a rég ebb i "kö rjegy ző ség " szavunk fe le l m eg nek i leg jcbb an ) h e ly -
n év anyagá t ta lá lju k , s h a az t n ézzük , hogya sze rzők m ás irányú és
soko ld a lú tev ék eny ség e m e lle tt év en te egy -egy ily en könyve t pub lik á l-
n ak Jugo sz láv ia m agya r h e lyn ev e irő l., m eg lepődve s k issé m eg is h a -
